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Retablo mayor de la iglesia de los Remedios. 
RELIGIÓN V ^ RTE 
Para saMaccíón da Antepra 
Con motivo de los solemnes cultos 
^uc la Esclavitud de María Santísima 
^ los Remedios dedica a su excelsa 
Patrona en estos días, así como de la 
celebración de su primera misa por 
un hijo de esta ciudad, don Francisco 
Lanzat Ríos, en la iglesia de los Re-
medios, está siendo objeto de gene-
ral admiración la suntuosidad de 
nuestro templo y unánime la convic-
ción de que no ya la provincia de 
sino muchas otras se podrían 
sin. encontrar algo parecido 
le en ella poseemos, 
.simismo y durante los días de 
nuestra Cruzada, como Antequera 
fuese asiento o paso de tantas e ilus-
tres personalidades, y en aquélla se 
verificasen suntuosos actos de culto 
en acción de gracias por los triunfos 
militares, los elogios y el asombro 
que causaron nuestras iglesias intac-
tas, y muy especialmente la que nos 
ocupa, están por encima de toda 
comparación. 
Ultimamente y con ocasión de la 
boda, celebrada en la misma, de la 
hija de los condes de Colchado, y en 
la que el exorno hacía resaltar aún 
más la belleza del templo, nos decía 
uno de los familiares venido con tai 
motivo, y admirado de tanta belleza, 
que no se iría de Antequera sin dedi-
car las pocas horas que le quedaban 
en conocer la de otros templos que, 
a juzgar por aquél y lo que le decían, 
sería imperdonable privarse del pla-
cer de su contemplación, como así lo 
hizo. 
Y si a esto añadimos la historia 
de la advocación de esta iglesia y lo 
que ella representa con lo que iia 
dado origen, los motivos de afección 
hacia ella por todos los afitequcrá-
ranos deben ser aún mayores; y en 
efecto, toda ia grandeza religiosa de 
España está como sintetizada y en 
germen, cuyo desarróllo la hace 
única en el mundo, en la venida de 
la Virgen Santísima en carne mortal, 
apareciéndose a Santiago en Zarago-
za sobre el Pilar que había de quedar 
como cimiento de nuestra vocación, 
cometido histórico y destino. 
Pues bien, la venida de aquel Após-
tol, Patrón de España y de nuestra 
gloriosa Caballería, para defensa de 
la Religión, trayéndonos la imagen 
de la Virgen que veneramos para 
dejárnosla como remedio de Ante-
quera, es algo que no ya en nuestra 
provincia ni en otras muchas, sino 
sólo en Zaragoza, podemos encon-
trarla parecido. 
Nuestro activo vicario, haciéndose 
interprete de la tradición antequerana 
en su devoción a la Virgen de los 
Remedios, demostrada con la erec-
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ción de su iglesia sin par; con los 
enterramientos de familias a las que 
se concedía por sus servicios y ayu-
da en sus necesidades; con su coro-
nación canónica hace ya más de 
veinte años; su asociación religiosa 
de la Esclavitud; las funciones que 
por voto celebra su Excmo. Ayunta-
miento, excitaba el celo de los ante-
queranos para que acaben de dotarla 
de lo que indispensablemente necesi-
ta, y es lo primero, salvarla del peli-
gro de incendio de su magnífico 
retablo, que una defectuosa instala-
ción eléctrica hace inminente cada 
vez que se enciende, y de lo que ya 
tuvimos triste ejemplo en la destruc-
ción, por igual causa, del de la Trini-
dad; ponerle solería de mármol, para 
lo que quien esto escribe tiene noticia 
ya de ofrecimientos, y algo de sanea-
miento, en evitación de daño a la 
obra de fábrica y pinturas, es todo 
loque en el orden material sería pre-
ciso para que en espera de tiempos 
mejores pudiera verse renovado en 
su pasado histórico y glorioso... 
A ello Antequera está moralmente 
obligada, y no creemos que deje de 
responder c<)mo responde a otras 
necesidades religiosas. Precisamente 
al nuevo misacantano le ha sido 
costeada la carrera por don José Gar-
cía Berdoy, y tenemos entendido que 
costean otras doña María Teresa 
Rojas Sarrailler; doña Dolores Ve-
lasco, viuda de Muñoz; doña Angeles 
Solís, viuda de GozáKez; don Cie-
rnen e Blázquez Pareja-Obregón; don 
Carlos Blázquez de Lora; la Asocia-
ción Caíólica de Padres de Familia, 
y dos más el Excmo. Ayuntamiento; 
todo lo cual es justo que se conozca 
para ejemplo y estímulo, pues aún es 
más lo que la Iglesia necesita. Por 
ello, repelimos, no creemos que caiga 
en el vacío la exhortación del señor 
vicario, y lo esperamos de la generó- j 
sidad de cuantos puedan ayudar a 
ello movidos por igual, en mérito de 
las oraciones de tantas almas buenas 
como las que desdé los claustros 
están pidiendo continuamente a Dios 
para el bien de todos, cuanto por las 
gracias que la sangre de tantas vícti-
mas como Antequera ha ofrendado a 
la causa de la Religión y de la Patria, 
habrá merecido de Dios por la gloria 
a El dada, gloria prodigiosamente 
aumentada porque a la que ofrecen 
las víctimas con su sacrificio, se 
añade {el sacrificio de los familiares 
de las víctimas, ofreciéndole su pro-
pio dolor y reconociendo cuando 
templado aquél la razón juzga serena, 
que el hacemos participantes de su 
Cruz, es hacernos participantes de su 
gloria, como unidas que están. 
JOSÉ DE ROJAS. 
Muy importante 
Durante los días 13 y 14 del actual, en el H O T E L I I S I F " A I M T E , - de 
esta ciudad, el S R . IVI A T E O S compra, pagando muy bien, 
buenos libros antiguos y modernos 
de Arte,Literatura,Derecho, Diccionario Espasa,ejecutorias,grabados colores 
Piismáticoís Zeiss y máquinas de escribir. 
La Patrono sania Eufemia 
El próximo sábado, día 16, aniversario 
de la Reconquista de Aníequcra, se cele-
bra la fiesta de la ínclita y celestial Pa-
trona Santa Eufemia, virgen y mártir. 
En la mañana de dicho día tendrá lu-
gar la tradicional y solemne procesión 
con la reliquia de nuestra santa Patrona 
Ganadora, saliendo de la Iglesia Mayor 
Colegial y Parroquial de San Sebastián, 
acompañada del Excmo Ayuntamiento, 
Clero y Ordenes religiosas, y dirigiéndo-
se a la iglesia de Santa Eufemia. 
Acto seguido dará principio la solem-
ne función que la Excma Corporación 
Municipal costea por voto a su Patrona,y 
en la cual el oficiante luce la rica casulla 
hecha con una bandera t o T i a d a a ios mo-
ros durante la Reconquista, y que por su 
valor artístico c histórico, es inestimable. 
En dicho día comienz i la novena en 
honor a la Santa, con Jubileo circular, 
ganándose indulgencia plenaria visitan-
do la iglesia y durante la novena, que 
dará principio todas las tardes, a las 
siete y media. 
Cala de flhorrns y Prestamos 
Habiendo sufrido extravío la libre-
ta número 22.289 de la que es titular 
doña Dolores González Martín, se 
hace público para general conoci-
miento de acuerdo con el artículo 9.° 
de nuestros Estatutos. 
Antequera 7 de Septiembre de 1944. 
EL CONSEJERO-DELEGADO, 
Román de las Heras de Arco 
LIPIDAS de todas clases 
Eloy García Gallardo 
Cuesta Zapateros, 5 - A N T E Q U E R A 
M A D R I D T A U R I N O 
L A FIESTA - EL RUEDO 
Revistas taurinas. CASA MUÑOZ. 
Sanatorio de los Remedios 
N i m í i e z U e i i e a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
e; A ra e: R -«k. 
HICE UEIRriCl iCe t í o s 
AGOSTO 1919. 
Se comenta en el periódico la preten-
sión de los panaderos, fundada en el 
alza de los jornales, de elevar el precio 
del pan.. Estaba éste a 53 y subió a 55, 
pero aquéllos, entendían que debía ven-
derse a 60 céntimos ki lo . E l alcalde 
señor García Talavera, estaba dispuesto, 
para evitarlo, a incautarse de las taho-
nas. El aceite también había subido a 
l^O e! litro, y había dificultades para 
encontrarlo. 
—Las dificultades de la postguerra se 
reflejaban en un malestar general, pro-
ducido por la carestía de los artículos y 
el acaparamiento de los mismos. La cues-
tión social se agitaba con síntomas alar-
mantes, organizándose las sociedades 
obreras y pretendiéndose su federación, 
cosa dificultada por las rivalidades de 
los propios gremios y las distintas ten-
dencias dentro del campo marxista. La 
Asociación de Dependientes presentó 
bases y tarifas que contenían aumentos 
del 25 al 85 por 100. Los barberos 
aumentaron sus precios a 30 céntimos el 
afeitado o corte de pelo, a 40 el corte de 
barba (aún había algunos barbudos) y a 
peseta para los que se afeitaran solos. 
Los obreros agrícolas presentaron bases 
con el jornal mínimo de 5 pesetas. 
—En la puerta del parador La Corona 
fué apuñalada una mujer de mala vida, 
por su marido, del que estaba separada 
y era de oficio mecánico. Aquélla había 
venido de Málaga, aprovechando una 
ausencia del esposo, con intención de 
llevarse a dos hijas. 
—Hubo incendios importantes en el 
Cortijo Navahermosa, de don José de 
Rojas Arrese-Rojas, y en el Gallucnbar, 
de don Francisco García Berdoy. 
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En honor de la virgen de 
los Remedios 
Antcqucra ha dedicado a su Patr©-
ua la Santísima Virgen de los Reme-
dios los cultos esplendorosos y pia-
dosísimos que tradicionalmente tie-
nen lugar en este mes de Septiembre. 
Devoción secular y arraigada por la 
fe y devoción a esta bella iuiagen de 
la Madre de Dios, que el pueblo ante-
querano ama y bajo cuya protección 
vive. Por ello es cada año más nutri-
da la asistencia al templo de los Re-
medios, y aún lo será cada vez más 
si se dedica mayor actividad al fo-
mento de esta piadosa devoción por 
nuestra Patrona. fín ello trabaja la 
Esclavitud, dese©sa de ver aumentar 
sus filas, para más honrar a la Virgen 
y poder cumplir sus fines con más 
holgura. Todos los antequeranos 
debemos ayudar este propósito, por-
que con ello daremos prueba de nues-
tros sentimientos católicos y además, 
de nuestro amor a Antequera y a sus 
gloriosas tradiciones, 
PRIMERA MISA DE DON 
FRANCISCO LAN2AT RÍOS 
Se ha unido este año, z la brillantez 
de la función religiosa en honor a 
Ntra. Sra. de los Remedios, la cele-
bración del santo sacrificio de la 
misa por primera vez, de un joven 
sacerdote, hijo del pueblo y de fami-
lia modesta, pero tan piadosa y bue-
na que recibió de Dios el premio de 
reservarse para su servicio a uno de 
sus hijos, dándole con la vocación, 
las condiciones más excelentes para 
destacarse; talento, afán, voluntad, I 
entusiasmó y espíritu de sacrificio 
para entregarse a l sacerdocio. Cursó 
5us estudios con mucho aprovecha- | 
miento en el Seminario y pesó des-
pués para completarlos a la Univer-
sidad Pontificia de Comillas. Nuestro 
amado obispo, conocedor de sus 
condiciones, le ungió sacerdote en 
dicha Universidad donde se ha licen-
ciado, y ahora le habrá de confiar 
una cátedra en el propio Seminario 
Conciliar de la diócesis. Esto es el 
reconocimiento de ÍUS aptiíudes y sin 
duda ha de responder con su celo a 
las esperanzas puestas en él. Así lo 
esperamos, y con nosotros cuantos 
lo conocen y tratan, y. por ello lo 
^licitamos. 
LA FUNCIÓN RELIGIOSA 
A las once de la mañana tuvo lugar 
'a solemne función religiosa, estando 
?1 templo lleno de fieles. El Excelen-
'isimo Ayuntamiento, que asistía con 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E LA SEÑORITA 
| dolores S a r c i a Casero | 
g= que falleció el día 17 de Septiembre de 1942, a los 15 anos de edad. ¡Üs 
Ü R. í. P. H 
IH Sus desconsolados padres, don Baldomero García de ¡a Vega y doña Üü 
IH Dolores Casero Tapia; hermanos, Angel y Baldomero; abuelos, tíos, tíos 11 
IH políticos, primos, primos políticos y demás familia, m 
ig ruegan a sus amigos y personas piadosas, una oración por el 11 
IH alma de la finada. == 
maceros, fué presidido por el alcalde 
don Francisco Ruiz Ortega, con el 
capitán de la Guardia Civil don An-
tonio Florido, y en representación 
del comandante militar, ausente, su 
ayudante el teniente de Regulares don 
Moisés López Sánchez; ocupando los 
restantes asientos los tenientes de al-
calde (don Baldomero Bellido Lara, 
don Alfonso González Guerrero y 
don Paula Robledo Carrasquilla. En-
tre los invitados oficiales estaban el 
director, del Instituto don Antonio 
Rodríguez Garrido y secretario del 
mismo don Fernando Mañas; don 
Francisco Gálvez Cuadra, don Rafael 
Pérez Ecija, don José León Sánchez-
Garrido, don Francisco Zavala, don 
Antonio Arjona, don Francisco Ca-
tena, don Leopoldo Bailen, don Ma-
nuel González Danza, el capellán mu-
nicipal don Jesús Segurado y otros. 
Por la Esclavitud, el hermano mayor 
don Luis Moreno Fernández de Ro-
das, don Rafael Jiménez Vida, don 
Carlos Blázqupz, don Luis Moreno 
Pareja-Obiegón, don José M.a More-
no Rojas, don Juan Antonio Muñoz, 
don Juan Cuadra Jiménez, don Juan 
Cuadra Burgos, don Fernando y don 
José Moreno Rojas, don Jerónimo 
Moreno, don Rafael Jiménez Bláz-
quez y otros. 
Fueron diáconos del nuevo ofician-
te el R. P. Andrés de Málaga, capu-
chino, y el R. P. Manuel Granados, 
carmelita. Le asistían como padrinos 
eclesiásticos en el altar, don José Ca-
rrasco .Panal, vicario de esta ciudad, 
y don Clemente Blázquez Pareja-
Obregón, párroco de San Pedro. De 
Fajas úe M á s e t e 
mr CASA PURITA:: Laguna, 9 
capa y cetro, y por expreso deseo 
del misacantano, actuaron por el cle-
ro, don Pedro Pozo Soria; por los 
Trinitarios, el ministro R. P. Serafín; 
por los Capuchinos, el guardián 
R. P. Pedro de Purchil, y por los Car-
melitas, el R. P. Patricio. Como pa-
drinos de honor, don Pedro Lanzat 
Pérez y doña Dolores Ríos Aguilera, 
padres del celebrante. 
En el coro actuó una capilla integra-
da por elementos de la localidad y del 
Seminario, bajo la dirección de don 
Manuel Guerrero, y fué interpretada 
la misa pontifical de Perosi a tres 
voces mixtas. 
Cor la ceremonia de ritual ofició el 
señor Lanzat, y al'Evangelio ocupó 
la sagrada cátedra el profesor del Se-
minario, don Francisco Carrillo Ru-
bio, quien ensalzó las glorias del. Sa-
cerdocio en una oratoria amena y 
elevada que supo, como pretendía, 
colocar al sacerdote en la escala más 
alta y en la más elevada grada de la 
autoridad, con su triple potestad de 
rey, maestro y santificador. 
No necesita elogios un sermón 
como aquél,"porque él de por sí sólo 
fué un canto sublime que llegó a sa-
turar la inteligencia y el corazón de 
cuantos le oyeron: La inteligencia, 
porque todo fué una fuente de ioeas, 
bien enlazadas y trabadas entre sí, y 
el corazón, porque aquella voz v i -
brante y fuerte, pero sonora y dulce, 
no fué voz muerta de labios que no 
sienten, sino hervidero de emociones 
de un corazón enamorado del Sacer-
docio y de la Virgen de los Remedios, 
las dos ideas que él desanol ló con 
tanta maestría. 
Saludó priraeramenle al nuevo mi-
sacantano, al señor vicario, autori-
dades, hermanos esclavos de la Vir-
gen y al pueblo entero, que con una 
tensión extraordinaria, le oyó duran-
te todo el discurso. Empezó diciendo 
i 
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Se reparan reíales 
DE TODAS CLASES 
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que aunque indigno de aquella cáte-
dra que tenía el honor de ocupar, no 
cedía su puesto a nadie, ya que sus 
dos ilusiones anteriormente dichas, 
del Sacerdocio y de la Virgen de los 
Remedios, habían coincidido este 
ñño en un día tan histórico para el 
pueblo antequerano. Alabó el título 
de la Virgen, exponiendo cómo Ella 
era el Remedio de todas las enferme-
dades y dolores, y el puerto de sal-
vación de todos los náufragos. El sa-
cerdote es rey, dijo, y por ello está 
sobre todos los hombres, y ?6 rey con 
un poder más extenso y con unos 
dominios más anchos que los dé 
Carlos V, Isabel y Felipe I I , porque 
los dominios del sacerdote no tienen 
límites. Tiene en la diestra las llaves 
del cielo, y en la izquierda las del in-
fierno. Y hasta tanto llega su poder 
que con una sola palabra, por muy 
indigno que sea, hace bajar a Dios 
desde su trono celestial hasta aquel 
pedazo de pan que él tiene en las 
manos. 
Con varios ejemplos afianzó más 
estas ideas, y esn sus comparaciones 
dejó bien claro y probado ante los 
ojos de todes que el sacerdote es rey, 
el mayor de todos, maestro y santifi-
cador, único que puede con una sola 
cruz abrir aun pecador arrepentido 
para siempre las puertas del cielo y 
cerrarlas a otro que obstinfido resiste 
a la gracia de Dio^. «Pídele, terminó 
dirigiéndose a! nuevo sacerdote, píde-
le por el Papa eri donde como padre, 
iienen eco toda la metralla que á¿s-
rroza a la humanidad y todos los do-
lores que le agobian; pídele, porque 
run los mismos que se llaman sus 
hijos, murmuran de Fi. Pídele tam-
bién por tu Seminario, y por tu obis-
pó. Por el Seminario, por la doble 
gratitud que le debes: te ha hecho sa-
u rdote y además por el puesto con 
que te honra al hacerte profesor de 
los mismos sacerdotes que él forma. 
Tuvo un recuerdo para dos dé sus 
maestros y ejemplares sacerdotes an-
tequeranos, don Enrique Vidauneta 
Palma y don Manuel G.-ircía de la 
Cámara, unidos en el marti io. 
Insinuó después que se acordase 
de don Clemente Blázquez, del señor 
vicario, del sacerdote tan digno que 
Ha liegaiio la hora de casar-
se por poco dinero 
Visitando el taller deMUEBLES 
de la calle GALDOPAR. 18. 
de la Señora 
D.aSocorro Morales Muñoz 
que l a l l e c i ó e l d í a 13 de Scpt lembri de 1942. 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, don Anto-
nio Gómez Carnero; hijos, Francisco, 
José , Socorro y Manuel y demás familia, 
ruegan una orac ión por su alma y agradecerán 
a sus amigos y personas piadosas asistan a la 
misa de réquiem que se celebrará el día i 3 del 
actual en I» iglesia de San Miguel, a las nueve de 
la m a ñ a n a , la cual será aplicada por el eterno 
descanso del alma de la finada. 
I 
siempre va prodigando sonrisas; de 
aquel otro sacerdote don Antonio 
Vegas Rubio, que gozaría hoy en el 
cielo y sufriríi a un mismo tiempo 
por no hallarse entre nosotros; de 
don Pedro Pozo, alma del amor al 
Corazón de Jesús; de todas las Orde-
nes Religiosas, cuyos supeiiores dan 
realce con su presencia a este acto; 
de tus padres y familiares, y, final-
mente, de sí mismo. Que pusiese 
todas sus peticiones y ofrendas en 
la copa de su cáliz, ya que en el cáliz 
de un misacantano caben todas las 
peticiones, y las ofreciese por las 
manos purísimas de la Virgen Santí-
sima de los Remedios. 
Terminada la misa, durante la cual 
figuró uVia nutrida representación de 
seminaristas de la diócesis y jóvenes 
de Acción Católica, con los que ha 
convivido el celebrante, y cuyas ban-
deras ocupaban lugar de honor en el 
presbiterio, se cantó el «Te Déum 
Laudeamus», y a continuación el nue-
vo himno del Beato Avila, modelo de 
los sacerdotes. La ceremonia del be-
samanos duró bastante rato y duran-
fe ella el nuevo sacerdote recibió las 
felicitaciones de todos. 
LA PROCESIÓN 
La solemne novena en honor a la 
Virgen de los Remedios terminó.el 
viernes, por la mañana con una nu-
trida Comunión general, y por la 
tarde, con la función acostumbrada, 
revestida de la mayor brillantez, y 
con numerosísima asistencia de fieles. 
A las nueve se organizó la proce-
¡míiicii. ioiiosi 
Comprando sus MUEBLES en el nuevo 
Bazar F. Tama 
encontrarán lo mejor en calidad, presen-
tación y precio. 
Visiten la Exposición en Éstepa, 62. 
Os sa/uda, (1\ tarifa. 
M Á R M O L E S 
TRABAJOS ARTÍSTICOS 
Eioy omüii o iLum. -- i mm\ 5 
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sión, yendo en cabeza las mangan 
parroquiales y el guión de la Escla-
vitud, llevado por el secretario don 
Fernando Moreno Ramírez de Are-
llano. Seguían en dos filas las seño-
ras y caballeros devotos, y entre 
ambas la bandera de la Juventud Fe-
menina de A. C. de la parroquia de 
Santa María, llevada por la señorita 
Carmen Aranda, acompañada por 
María Ramos y Fuensanta García y 
Gutiérrez de los Ríos; la de San Pe-
dro, llevada por Vicenta Navarro, 
con Carmela Ríos Guerrero y Lolita 
León Delgado; y la de San Sebastián, 
siendo abanderada Carmela Herrero 
y acompañándola Purita de la Cáma-
ra y Paquita Granados. La bandera 
de la Juventud Masculina de.la'misma 
parroquia era llevada por Manuel 
Hazañas Cuadra con Francisco Ruiz 
Rojas y Angel García Casero. 
En las filas figuraban además de 
los miembros de la Venerable Escla-
vitud, de las cuaír-o ramas de ACCÍÓB 
Católica y otros devotos, sacerdotes, 
religiosos Capuchinos, Trinitarios y 
Carmelitas, seminaristas, etc. 
La imagen de nuestra Patrona lu-
cía un bello manto grana bordado en 
oro, corona y alhajas valiosísimas, y 
lo mismo el Niño Jesús. El soberbio 
íemplete procesional, de plata, iba 
adornado con nardos y otras flores 
blancas, y luces. 
Las andas fueron llevadas por ca-
balleros esclavos de la Virgen Santí-
simaj dirigidos por el esclavo mayor 
don Luis Moreno Fernández de Rodas. 
Detrás marchaba la Excma. Corpo-
ración Municipal, bajo mazas, presi 
diendo el alcalde^con el capitán de la 
Guardia civil, vicario, juez señor 
Cuadra y teniente ayudante del co-
mandante militar. Cerraba marcha 
la Banda Municipal. 
El paso de la procesión por las 
calles Infante, Cantareros y Tercia, 
fué presenciado por numeroso públí' 
co. Al regreso al templo, lleno éste 
de fieles, se cantó solemne salve, y al 
finalizar, el señor Carrasco Panal, 
desde el púlpito, dirigió breves pala-
bras expresivas de su complacencia 
por estos cultos y excitando a la ma-
yor devoción por nuestra Patrona, a 
la que finalmente invocó pidiendo la 
paz del mundo. 
Para Mes 11 Mizos 
Servicio especial y esmerado. 
B a r S a n S e b a s t i á n . I 
EL SOL! 0 E A N T E Q Ü E W A 
JEREZANO 
Profesor de GUITARRA por flamenco 
Da lecciones a domicilio; precios módi-
os. E n s e ñ a n z a rápida y moderna. 
Prefiere s e ñ o r i t a s . 
Avisos: C U E S T A D E Z A P A T E R O S , 3. 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS D E LUTO 
A la ed-íd de 70 años, ha dejado de existir 
la respetable señora doña P.ugenia Reina Pe-
rea, viuda que fué de don José Romero Ramos. 
La conducción al Cementerio del cadáver de 
«sta piadosa señora, tuvo lugar en la tarde del 
lunes, siendo acompañado por bastantes per-
sonas, y presidiendo el duelo familiar el señor 
vicario. 
Dios haya acogido su ^Ima, y reciban sus 
familiares nuestro pésame. 
TODAS LAS MARÍAS 
recibirán un obsequio, al hacer sus compras 
para su fiesta onomástica, en la acreditada 
casa de los vinos, aguardientes y licores, Die-
go Ronce, 8. 
VIAJEROS 
—Después de su viaje a varios puntos del 
Norte, regresaron don Quintín Martínez y 
esposa doña Consuelo del Aguila, directora 
de la graduada¡«Ovelar de \rco»." 
—Hemos tenido el gusto de saludar en ésta 
al joven alférez de Infantería don J®séLuis 
Ruiz Sánchez, de paso para su destino en 
Africa. 
—También y de paso para Granada, su 
residencia, han estado en ésta, don José To-
rres y su esposa doña Brígida Iglesias Media-
nero, paisana nuestra. 
E N H O R A B U E N A 
En concurso oposición celebrado reciente-
mente pará cubrir plazas de oficiales prime-
ros por capacitacióa, en el Banco Hispano 
Americano, han obtenida los números 14 y 51, 
los empleados de esta sucursal de dicha enti-
dad bancaria, don Manuel Gómez Rodríguez y 
don Antonio Martín Alvarez, respectivamente. 
Felicitamos a dichos estimados amigos. 
QUIEN BIEN COME Y BIEN B E B E 
bien hace lo que debe; máxime existiendo 
«sos vinos tan selectos como los que Vznden 
f>n Diego Ponce, 8. 
V E N E R A B L E O R D E N T E R C E R A DE 
NTRA. SRA. D E L CARMEN 
Hoy, día 10, segunda domingo de raes, cele-
bra la Orden Tercera sus cultos mensuales. 
Por la mañana, a las ocho y media, misa de 
Comunión general; por la tardde, a las siete, 
el ejercicio de costumbre. 
Los cultos de la tarde se celebrarán en la 
iglesia de la Encarnación, por estar en repa-
ración el crucero de la iglesia del Carmen. 
I G L E S I A D E LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Stma. Trinidad 
celebraráhoy, segundo domingo de. mes, sus 
cultos. Por la mañana, a las nueve, misa de 
Comunión general; por la tarde, a las siete y 
media, junta ordinaria, y a las ocho, ejercicio 
solemne del santo Irisagio. 
S E R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n López, Merecillas, 17. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 
L U C E N A , 62 í A N T E Q U E R A . — C . S. 
EncmtiKnim S e b r í h l l m s 
P R A C T I C A N T E 
O f r e c e sus s e r v i c i o s en 
P O R T E R I A , 5 
y B A R R E R O , 20 
IGLESIA D E SAN ISIDRO 
Los días 9, 10 y 11 del actual, se celebrará 
solemne triduo que la Rea', e Ilustre Sociedad 
de Labradores dedica a la humilde labradora 
Santa María de la Cabeza, esposa de San 
Isidro, estando en dichos días el Jubileo cir-
cular en esta iglesia. 
Habrá misa cantada, a las nueve, los dífis 
9 y 11; por las tardes, a las sictt' los ejerricios 
rezándose antes un triduo al Sagrado Cera-
zón de María, pidiéndole por la paz de las na-
ciones.- . , -. „ - , t»-r.-'c? 
S E COMPRAN 
botellas en Diego Ponce, 8 • 
'" S E V E N D E 
casa Diega Ponce, 9, con vivienda desocupa-
da.—Razón en plaza de Abastos, n.015. 
NIÑA MUERTA POR IMPRUDENCIA 
Ene ! cortijo Pontón, de este término, ocu-
rrió el viernes un suceso m o r t 9 l , por impru-
dencia temeraria. E l muchacho de 15 años 
Sotero Muñoz Moya, cogió una escopeta pro-
piedad de su padre, y !a cargó con un cartu-
cho, haciendo un disparo que alcanzó a su, 
hermana Encarración, de cuatro años. La pe-
queña murió a consecuencia de las heridas 
recibidas por e! disparo. ; 
El imprudente autor de la desgracia, retra-
sado mental según parece, ha huido al campo. 
Él Juzgado de Instrucción efectúa las dili-
gencias de rigor. • 
PERDIDA ' ' _' 
de una cartera, conteniendo 150 pesetas, una 
declaración C- l de labrador, dos cédulas per-
sonales, tarjeta de fumador, fotografías y 
otr«s documentos, en el camino de Mancha, 
cuesta ;del arroyo de las Adelfas, el 7 del ac-
tual. Interesa la devolución de los documen-
tos, pudiéndose quedar quien la hubiera en-
contrado, con todo el dinero que contenía, 
como gratificación. Razón: en la Redacción de 
este periódico. 
PERDIDA 
de un alfiler de oro con cinco brillantitos, 
desde los Remedios a Ferretería La Llave, el 
viernes. S e gratificará bien por ser recuerdo, 
a quien lo entregue en Estepa, 04. 
T A L L E R M E C Á N I C O 
C A T A L Á N 
C a l l e B o t i c a , 1 ( j u n t o a l Café^ M a c i ) 
S E V E N D E N 
rajones en Diego Ponce, 8. 
L A C E R O S DENUNCIADOS 
CAPTURA D E D O S HURONES 
En la semana pasada y por el guarda de U 
«Cinegética Anlequerana», Antonio Alamilla, 
han sido denunciados al Juzgado de Instruc-
ción Ana Duarte Pedraza y Antonio Rico Cu-
riel, sorprendidas en el delictivo procedimien-
to de hurtar conejos con lazos. Por otro guar-
da de la misma Sociedad han sido capturados 
dos hurones, dándose a la fuga los «depoi lis-
tas» que los utilizaban. 
PLUMAS E S T I L O G R A F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán abiertas las de don Ildefonso Mir y 
señora viuda de Villodres. 
E S P E C I A L I D A D E N R E P A R A C I O N E S D E 
Bicicletas 
a precios sin competencia. 
Hoy día 10, A P E R T U R A D E L G A R A G E D E 
B I C I C L E T A S D E A L Q U I L E R , nuevas, de 
las acreditadas marcas Gaitán», «Orbea», 
«Sanromán» y «Auto-Moto». 
Siempre a Ptas 0.50 por hora mái barato que 
en ningún otro garage de la localidad. 
Compra-venta al coniaoo y a plazos. 
Regalo de una bicicleta a elegir, en combina-
ción con la Lotería de los ciegos. 
Carreras con premios, pudiendo tomar parte 
solamente nuestros clientes que usen bicicletas 
propiedadyde este Garage. 
¡mención! DIO 
Dormitorios desde Seo ptas, 
Los e n c p n í r a r á visitando 6 a l d ó p a r , l 8 
A v i s o a l o s l a b r a d o r e s 
Se advierte a los Sres. labradores de 
este término municipal que a partir del 
próximo lunes, pnce de los corrientes, y 
por plazo de quince días, se encuentra al 
público, en el Negociado de Agricultura 
de este Excmo. Ayuntamiento, las rela-
ciones de «cupos forzosos-, de trigo, que 
han sido asignados, pudiendo los intere-
sados presentar las reclamaciones a que 
hubiere lugar. 
CIliEGETlCí ÍNTtQUEñilNA 
SOCIEDAD DE CAZADORES 
AVISO 
Se pone en conocimiento de nuestros 
socios y demás aficionados que, desde el 
3 de Septiembre hasta eLprimer domingo 
de Febrero de 1945, queda levantada la 
veda para la caza menor. 
r*lo*5 0i cío T^oro® 
Hoy, a las once, estreno de la extraordina-
ria película «DE MEJICO LLEGÓ E L AMOR», 
la obra cumbre del famoso cantor mejicano 
Tito Guizar y la estilista del tango Amanda 
Ledesma, que entusiasmaran al público con 
sus bellas canciones mejicanas y argentinas. 
Si por causa del mal tiempo se tuviera que 
suspender la función, el programa se pasará 
en el local del Salón Rodas, y se darán fur.do-
nes a las ocho y a las once. 
I e l e o 1 O i n «3 jrn a 
A las once de esta noche, labran película 
americana, «EL B E S O RI-.VFLADUR», por 
los afamados artistas Warren Willian y Gail 
Patrick. 
Esté atento a «Cuatro culpables», «El hijo 
delganster» y «La picara pmitana., por Irene 
Dunnc y Gary Grant. 
Se hacen CMZiOQ nuevo 
y composturas de todas clases. 
P A G O S E M A N A L 
R A Z Ó N : C A M B E R O S , 53 
SOL DEANTEQUEStA 
13 o L 
" C O P A PATRIA H I S P A N A " 
S. A. DE SEGUROS 
El Imperio vence al San Vicente en 
su segundo partido por 5 a 2. 
Fueron expulsados del terreno de 
juego 6 a r z ó n y Díaz , del Imperio, y 
Nini, del San Vicente. 
A las siete en punto de la tarde y a las 
órdenes del señor Ladrón , los equipos 
saltan al terreno de juego, al ineándose 
así: 
Imperio. —Cerezo; Muñoz, Carrasqui-
lla; J. Manuel, Sánchez, Carrasco; Aliaga, 
Díaz, Garzón, Sierras y Martín. 
C. D. San Vicente. —Lucas; Cortés, Ba-
silio; Nini, Galán, Romero; Guerrero, 
Cayetano, Berdún, Paquillo y Felipe. 
Elije campo el Imperio, que avanza 
muy rápido, y Sierras se filtra entre la 
defensa, largando un formidable chut, 
que Lucas despeja de puños, apurada-
mente, enviando la pelota a córner. Alia-
ga se encarga de tirarlo llegando el balón 
a Martín, y éste, con mucho temple, pasa 
por alto a Garzón que de cabeza marca 
el primer gol. Van tres minutos de juego 
y el dominio dé los imperialistas es irre-
sistible. Dos minutos no han pasado 
cuando Sierras marca el segundo para 
su equipo. Díaz, pasa a Martín, éste a 
Garzón, y este jugador pasa admirable-
mente a Sierras, que a pocos metros de 
la puerta zumba un taponazo y fusila el 
tanto. Lucas, a pesar de tan maravillosa 
estirada, no alcanza a detener. Centra el 
San Vicente, da una arrancada, la reco-
ge Basilio, que ha pasado a centro de-
lantero, chuta muy hiena puerta, pero 
Cerezo se luce bloqueando el esférico. 
Otro avance imperialista. Garzón y Sie-
rras llevan el balón a la meta de Lucas, 
pero Basilio, que ha pasado otra vez a 
defensa, sale al encuentro, despejando 
tranquilamente, recogiéndola J. Manuel, 
que la envía a Aliaga, centra éste y Gar-
zón, de cabeza, bate a Lucas de forma 
imparable. Es el tercer tanto de la tarde. 
El Imperio ha realizado un magnífico 
juego. Nunca habíamos visto jugar a 
este equipo- con tanto amor propio. Su 
línea media está jugando soberbiamente; 
el medio centro, Sánchez, entre sus com-
pañeros de línea, es el mejor. 
Nuevamente centra el San Vicente, sus 
muchachos se encoraginan y Basilio 
cambia otra vez'de puesto y ayudado por 
Cayftano llevan un. bonito avance a la 
meta de Cerezo, poniendo el marco en' 
constante peligro. Chuta Basilioa puerta, 
pero rechaza el balón en las espaldas de 
Carrasquilla; lo recoge Cayetano, que 
chuta muy bien al marco, pero también 
encuentra su obstáculo. El esférico va 
recto a gol,pero Muñoz, sin darse cuenta, 
salva la situación; vuelve a chutar Pa-
quillo y ahora quien salva el gol es Cere-
zo a un despeje de puños. Arranca el 
Imperio y entre Díaz, Garzón y Sierras 
llevan otro peligroso avance, que termi-
na Sierras por marccir el cuarto tanto. 
Se centra, haciéndose Garzón dé l a pelo-
ta, que llega a los dominios de Lucas: se 
forma un barullo en la puerta y Garzón 
es expulsado del campo por una entrada 
brusca a Cortés. El juego se paraliza 
cinco minutos. Se tira la falta contra el 
Imperio, llegando el balón a los pies de 
Paquillo, éste dribla a varios jugadores 
y tira recto a gol, batiendo a Cerezo por 
primera vez. El San Vicente se crece y 
manda en el campo hasta que finaliza el 
primer tiempo. El segundo gol del San 
Vicente lo marca Basilio cuando queda-
ban diez .minutos de juego para terminar 
esta primera parte. El defensa derecha 
del Imperio, Muñoz, se ve obligado a 
ceder un córner; lo tira Felipe y {. Manuel 
salva un gol seguro, tirando ía pelota a 
córner; vuelve Felipe a tirarlo, y Basilio, 
de cabeza, logra el segundo. Centra el 
Imperio, recoge la pelota Nini, le ataca 
Díaz quitándole el balón, M n i le propi-
na una patada, se vuelve Díaz y entre 
los dos forman un lío que, en resumen, 
salen expulsados, y al minuto y medio 
de juego termina el primer tiempo. 
El Imperio salta en la segunda parte 
con nueve jugadores y el San Vicente 
con diez. Empiezan los sanvicentinos con 
una presión extraordinaria, pero la me-
dia imperialista se emplea a fondo y 
pronto este equipo empieza a jugar. So-
bresale el interior Sierras, que ocupa el 
puesto de Garzón, de centro delantero. 
J. Manuel bombea a puerta, despeja Lu-
cas de puños,la recoge Sierras, muy cer-
ca de la línea de córner; le atacan dos 
jugadores adversarios, y al fin de mucha 
lucha logra centrar, y Aliaga, que ha pa-
sado al sitio de Sierras, lo remata a las 
mallas de forma imparable, haciendo el 
quinto y último gol de la tarde. Sigue el 
aplastante dominio del Imperio y Martín 
pierde varias ocasiones de marcar, fina-
lizando el partido con el resultado de 
5 a 2 a favor del Imperio. 
Destacaron por el vencedor la línea 
media formada por J. Manuel, Sánchez, 
Carrasco; y Sierras, de centro delantero. 
Y por el San Vicente, Basilio, Galán y 
Cayetano. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J. G. E. P. F. C. P, 
Imperio 
San Pedro 
P e ñ u d a s 
San Vicente 
5 5 0 0 23 4 10 
5 2 1 2 13 16 5 
4 2 1 1 6 9 5 
6 2 0 4 1218 4 
Partidos para esta tarde correspon-
dientes al torneo "Copa Patria Hispa-
na" (S. ñ. de Seguros]. 
A las ''seis y media se enfrentan el 
C. D. San Pedro y C. D. Pcñuclas. Los 
eternos rivales pelearán esta tarde para 
adjudicarse el segundo puesto de la cla-
sificación, ya que estos equipos quieren 
quedar en un honroso puesto en el torneo 
Copa. El San Pedr® nos lleva dando 
S n l M l c e cañifla 
Todos los días, d c 9 a l y d e 4 a 8 
en la CLÍNICA del 
ueterinario. Carlos ierras 
SANTA CLARA, 9 
T E L É F O N O 116 
1 muy buenas tardes de fútbol, y esta tarde 
promete darnos aun mejor juego por tra-
tarse del Peñuclas que es un equipo duro 
y batallador. 
Hoy juega en Lucena el imperio 
frente al titular 
Hoy marcha el equipo del Imperio C. 
de F. con dirección a Lucena para cele-
brar un partido amistoso con el titular 
de dicha plaza con motivo de la feria de 
aquella ciudad. El «once» que sal tará al 
terreno lucentino, salvo alguna modifi-
cación, será el siguiente: Ladrón; Pozo, 
Rus; Carrasco, Sánchez, J. Manuel; Ca-
rrasquilla, Sierras, Garzón, Cárdenas y 
Aliaga. 
Acompañan al e ]uipo el señor Garzón, 
el señor González Puiz y el colaborador 
deportivo de este semanario señor Gar-
cía. 
S T U D I O S l m U L E S 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para ja Delegación 
de Industria. 
Ciiesta fie Zapateros, 1-2.° - HHTEPEBH 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Elínica del Oculista D. Santiago DiazRodriguez) 
Clínica KPEZ i f t U 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S x D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine T o r ^ l 
T E L E F O N O 102 
¡Lectores! 
Las principales Revistas y semanarios 
de España. 
Fotos - E l Español - Así Es - Domin-
go - Semana - Mundo - Radié Nacio-
nal - Marca - L a Codorniz - Vértice 
Meridiano - Fénix - Signal - Escorial 
Razón y Fe - Cercs - Madrid Taurino 
Radioelectricidad - Cucú - Revista 
de las Artes y los Oficios - Porvenir 
Juventud - Afán - Brújula - Mayo 
L a Estafeta Literaria. 
y otras publicaciones de literatura 
general, teatro, cine, deportes, nove-
las, etc., pueden adquirirlas o suscri-
birse en C A S A MUÑOZ. 
EL SOL DE ANTCQUEF P a g i n a — 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN PLENARIA 
g| viernes 1 del corriente, celebró 
sesión el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
para adoptar acuerdos en dos importan-
tísimos problemas, y al efecto se acordó 
p0r unanimidad y en principio,que se in i -
¡íen las gestiones para recabar del Banco 
¿t Crédito Local de España un prés tamo 
quinientas mil pesetas para acometer 
el presupuesto extraordinario de liquida-
ción y saneamiento de la Hacienda muni-
cipal, que ya tiene en estudio la Comisión 
permanente, en ; cumplimiento al acuer-
do también plenario del 30 de Diciembre 
último, en que se acogió este Excelentí-
simo Ayuntamiento a la facultad conce-
dida a tales fines a las Corporaciones 
municipales por Ley de 29 de Julio y 
Orden complementaria del 15 de Noviem-
bre de 1943. 
Otro importantísimo acuerdo adopta-
do también por unanimidad, fué la cesión 
€n venta a la Obra Sindical del Hogar de 
la Delegación Nacional de Sindicatos, de 
tma parcela de doce mil metros cuadra-
dos en los terrenos que posee el Ayunta-
miento en la Fuente del Piojo, para la 
construcción de Viviendas Protegidas, en 
cuya parcela y otras colindantes será 
construido el grupo de 50 viviendas de-
nominado «18 de Julio». 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal 
Pcrraanente.bajo la presidencia del señor 
alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, con 
¡a asistencia de los señores González 
Guerrero, Sorzano Santolalla y Robledo 
Carrasquilla, asistidos del secretaHo 
de la Corporación y del interventor de 
Fondos municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión ante-
rior y las cuentas de gastos de la sema-
na. 
Queda la Corporación enterada de cir-
cular del Excmo. señor gobernador 
civil y jefe provincial del Movimiento re-
lacionada con la concesión de becas y 
sobre subvención para las divulgadoras 
sanitarias rurales. 
St autoriza a don José R. Lopera Ma-
clas, don Diego Porras García y don 
Francisco García Ortiz para que se que-
den en traspaso con los establecimientos 
comerciales de Infante Don Fernando, 75, 
San Pedro, 16 y Santa Clara, 23, respec-
tivamente. 
Pasa a informe del señor perito indus-
rial escrito de don Gaspar Torres del 
?ozo sobre instalación de un laboratorio 
sra reparación de contadores de agua. 
Se autoriza a don Enrique Olmedo 
Rodríguez para que instale una acometi-
da de agua en la casa número 21 de la 
plaza de Abastos. 
Se autoriza a don Francisco Vílchez 
Real para que arregle el caño de desagüe 
de la casa de Cruz Blanca, número 30, 
mediante la apertura de zanja en el em-
pedrado de la calle. 
Se acordó traer a sesión el contrato 
de la casa-cuartel de Villanueva de Cau-
che para con vista del mismo poder in-
formar al señor capitán sobre el proble-
ma de acuartelamiento de aquella fuerza. 
Fué aprobado un proyecto de presu-
puesto extraordinario para liquidación y 
Sanearaiento de la hacienda lor.al. 
ü ERE Z - C O Ñ A C - V E R M UT 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Se acordó el reintegro de cantidad su-
plida por la extracción de recebo en la 
cantera de «Peña de García». 
Se acordó ofrecer al 2.° Depósito de 
Sementales de Jerez para la instalación 
en Antequera de una sección de ellos, 
una parcela próxima a la estación del 
ferrocarril. 
Y tras de resolver otros asuntos de 
puro trámite y de personal, fué levantada 
la sesión. 
A nuestros lectores 
EL SOL DE ANTEQUERA está a la venta, 
además de en nuestra Administración, 
en los siguientes puntos: 
Estanco de doña Consuelo Miranda, 
calle Estepa. 
Estanco de don José Madrona, calle 
Merecillas. 
Estanco de don José del Pino, calle 
Carrera. 
Estanco de don José Gálvez, cuesta 
Caldereros. 
Estanco de don Amador Ruiz, calle 
Estepa. 
Estanco de doña El^na Ramos, plaza 
de San Sebastián. 
Estanco de don José Duran, calle Lu-
cena, (Madre de Dios.) 
Librería San José, calle Estepa. 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antcqueranos de 
ambos sexos la inejudibl*» obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente al 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de effa-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
instituto Nacional &e Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
E l plazo de pago de las liquidaciones corres-
pondientes al pasado mes de Agosto de las 
cuotas del Subsidio de Vejez, termina el martes 
12 del actual, lo que se previene a los señoras 
patronos, pues pasada dicha fecha no podrán 
efectuarlo sin el aumento del diez por ciento 
de demora reglamentario, pues así está orde-
nado por la superioridad. 
SEGURO DE ENFERMEDAD 
Se encuentran y pueden pasarse por psta 
Agencia a recoger las libretas de sus afiliados, 
los empresarios siguientes; 
Don Juan Sánchez Mesa; don Francisco 
Paradas Romero, huerta de la Rubia; don An-
tonio Jiménez Navarro; doña Valvanera Acedo 
Ruiz, huerta de González; vociedad Anónima 
Cros; .doña Francisca Carneros González; 
don José Miranda Morales; don Manuel A r t a -
cho Martínez, Toril, 16; señores Moreno Orte-
ga Hermanos, Carrera, 2; don Ramón Gutié-
rrez; don José Miranda González, Rey, 2 y don 
Juan Aguilera González. 
Horas de despacho al público: de 10 maña-
na a una y media tarde. 
Cristaleras para marcos de lápidas 
Eloy García Gallardo 
Cuesta Zapateros ,5-ANTEQUERA 
A ios señores propietarios de fincas 
urbanas. 
mUY IMPORTANTE; 
Por esta Agencia del Instituto Nacional de 
Previsión en repetidas veces, por medio de 
este semanario, y hasta directamente por la 
Delegación Provincial, se les ha invitado a la 
presentación de los padrones de afiliación de 
los obreros que hubiesen empleado en la 
construcción, reforma o reparación de casas 
de su propiedad a partir del año 1940 en que 
comenzara el llamado Subsidio de Vejez. 
En reciente visita de la Inspección provincial 
del Trabajo han sido formados expedientes de 
ocultación a varioí propietarios, con imposi-
| ción de las penalidades reglamentarias, por 
haber desoído aqufllas invitaciones.-
Continúan bastantes señores propietarios 
su obstrucción al Régimen del Subsidio de 
Vejez como también al Familiar, y por último 
al Seguro de Enfermedad, causando con ello, 
graves perjuicios a la clase obrera a quien 
tanto benefician tan humanitarios seguros que 
la Ley les otorga. 
Fn breve ha de efectuarse nueva inspección; 
no aleguen los que se vean expedientades 
ignorancias, ni que las obras las realizaran o 
realicen por contrato, pues como la mayoría 
de tales contratistas po sólo hacen no los pa-
gos sino que no están legalmente autorizados, 
mafrkuíadus en la contribución industnal 
como tales, ni cumplen ninguna de las dispo-
siciones que la l ey les impone, la responsabi-
lidad es directa de los propietarios dueños de 
los inmuebles. 
Sírvales de aviso el presente a los que vie-
nen burlando la Ley y cumplan su obligación 
de afiliación de los obreros, advirtiéndoles, 
que no es únicemente d pago del Subsidio F a -
miliar como algunos realizan, el que tienen 
que efectuar, sino el de Vejez y afiliación del 
de Enfermedad. 
EL SOL DEANTEQUERA 
ANDADA 
BASCULAS 
M I J O S DE A . A R I S O A R C A S 
E N 
a 6 Q 
f ^ j y ? BARCELONA P A R A C A Ü D A L E S 
REPRESENTANTE EN A N T E Q U E R A : C R I S T O B A L AVILA S A N C H E Z 
T A L L E R E S M E T A L U R G I C O S 
S E C U N D A R I A " 
FUNDICION DE HIERROS VMETALES 
CONSTRUCCIONES METAL ICAS 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S : F A B R I C A C I O N v R E P A R A C I O N 
TALLERES^ A^OYODELCÜATOO TEL. 3 V 7 2 
OFIC3NAS: CALIE CORDOBA 3 3^ T E L . 3 1 V é - M A L A C A 
mm 
E S E L . M E J O R 
Desconfiad cáe las irrtitsciomes. 
InstltQto Hitioil úe lumm MM 
ENSEÑANZA OFICIAL, COLEGÍ \ D A Y 
PRIVADA 
El plazo para inscripción de mattículd expi-
ra el día 30 del actual mes de Septiembre. 
Los derechos de inscripción son los si 
guientes: 
MATRÍCULA COMPLETA 
1 timbre del Estado para reintegro de la 
solicitud, 1.50; en papel de pagos al Estado 
(por inscripción de ma'rícula), 60.—; derechos 
académicos (en metálico), 55—; dos .timbres 
móviles de 0.25, 0 50; total, 1Í7 pesetas. 
MATRÍCMLA POR PLAZOS (PRIMER 
PLAZO) 
Un timbre del Estado para reintegro de la 
solicitud, 1. 0; en papel de pagos al Estado 
(por inscripción de matricula), 3 J . — ; derechos 
académicos (en metálico), 25.—; un timbre 
móvil, 0 25; total, 56.75 pesetas. 
Los que aspiren a matrícula gratuita, debe-
lán solicitarlo del Utmo. señor director de 
e> te centro antes dd día, 15 del actual, me-
d ante instancia reintegrada con 1.50, a la que 
unirán los documentos que acrediten las cii-
cunstancias en que basan su petición. 
Los que la soliciten para el primer curso 
sufrirán una prueba de selección el día que 
oportunamente se señalará. 
L.OÍS beneficiarios de familia numerosa harán 
constai en sus instancias los datos qjae deter-
a s i 
e s 
Alfabeto Universal de la vida y de la cultura. 
Interesantes comentarios publicados en el ex-
tranjero, encontrará en estas páginas. 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
mina el párrafo d) del articulo 32 del regla-
mento de 31 de Marzo de 1944, y los que no 
residan en esta ciudad presentarán dichas ins-
tauras con el visto bueno de la Alcaldía de su 
residencia. 
Las instancias de los que aspiren a matricu-
la gratuita o sean beneficiarios de familia 
numerosa serán unipersonales para que cada 
una de ellas pueda ser archivada en el expe-
diente académico del alumno respectivo. 
.! os alumnos matriculados en enseñanza-
oficial satisfarán, al efectuarla inscripción de 
matrícula, el importe deja primera cuota men-
sual por los servicios de permanencias y repa-
sos que detallan las órdenes de 26 de Octubre 
de 1938 y 31 de Octubre de 1940, cuyo importe 
total asciende a veinticinco pesetas. Los meses 
sucesivos abonarán dichos servicios del 1 al 
10 de cada mes. 
Antequera l.0 de Septiembre de 1944. 
EL SECRETARIO, 
Fernando Mañas Jiménez. 
Delegación S i n d i c a l Comarca 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E TEJIDOS * 
Para 'conocimiento de'los cemerciantes de 
tejidos, se hace público que en esta Delega-
ción Sindical Comarcal encucntranse'las nor-
mas dictadas recieritementc para la obtención 
de la tarjeta de comprador, las que pueden 
consultar en día laborable y e^n horas de diez 
a una. 
Por Dios, España y su Revelución Nacional-
Sindicalista. 
Antcquera 8 de Septiembre de 1944. 
£1 Delegado Sindical Comarcal . 
I!srman5a5 5 ¡ndkal 5c Labradores 
Se pone en conocimiento de lodos los afilia-
dos a esta Hermandad de Labradores de An-
tequera, que tengan sembradas patatas de se-
gunda cosecha, que el plazo para hacer la 
declaración de superficie y semilla (que ha de 
hacerse precisamente en esta Hermandad), 
termina el próximo día 13, sin cuyo requisito 
no tendrán derecho a írecibir el cupo de abo-
no nitrogenado que U Jefatura Agronómica 
asigna para este cultivo 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 9 dé Septiembre de 1944. 
£1 Jefe de \¿ Hermandad 
MADERAS 
Se realizan restos, puertas, ventanas, 
muebles y otros materiales. 
San Agustín, 3 3 :: Antequera 
O M O 0 1 ^ ^  i r 1 A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN i.A 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Ana Martin Rodríguez, Enrique Pérez Ca-
sado, Teresa Rejas Jaime, Salvador M.a de la 
Cámara Muñoz, José Ollera Cano, Pedro Ro-
pero Campaña, María Teresa Clavijo Pinto, 
Antonio Trillo Berrocal, Carmen Postigo Soto, 
José Arrabal Carmona, Isabel Luque Quirés, 
José Acedo García, Carmen Vera Rubio, Isa-
bel Rodríguez Martín, María González Palma, 
Dolores Durán Requena, Rosario Moreno Ga-
rrido, Josefa Jiménez Rubio, Encarnación Es-
pinosa Rosas, Encarnación Mayorga Morales, 
Rosario Sánchez Muñoz, Dolores Burruecos 
Espinosa, Juan Luque Granados, 
Varones, 8—Hembras, 15.-T0tal, 23, 
Precios especiales para bautizos en Diego 
Ponce, 8. 
DEFUNCIONES 
Francisco Ortega Morenle, 1 año; María 
Romero Pérez, 2 anos; Eugenia Reina Perea, 
70 años; Rafael Somosierras d? la Fuente, 66 
años; María Chamize Gómez, 17 años; Dolo-
res García Gómez, 67 años; José Rodríguez 
Rubio, 67 años; M a m Luque Morales, 68 años. 
Varones, 3.—Hembras, 5.—Total, 8, 
MATRIMONIOS 
Francisco López Jiménez, con Victoria Gon-
zál z Jiménez —Rafael Espejo Cárdenas, con 
Socorro Sáez Ruiz —|uan iánchez Garrido 
Romero, con Carmen Quirós Romero —Fran-
cisco González Aceda, con Encarnación Cam-
J pos Garrido. -José Carmona Márquez, con 
I CarmenJ^León ürtiz. —José Romero Sánchez, 
: con Carmen Machuca Velasco. 
